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selalu memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan bantuan dan 
motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 
3. Ibu Dra. Endang Dwi Wahyuni M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing I 
yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun skripsi dan 
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memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan 
dalam penulisan skripsi ini.  
4. Ibu Dra. Siti Zubaidah, M.M., Ak., CA., selaku dosen pembimbing II yang 
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persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik, 
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